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邹洪萍 厦门大学法学院 2009 级经济法硕士研究生
【摘 要】空白补记权是空白票据的重要权限，直接关系着空白票据的效力及权利行使问题。空白补记权的产生依据、行使及效力问题是学者
们讨论的重点问题，也是了解掌握空白补记权的关键，对正确行使补记权有重要影响，本文将对此加以讨论。
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